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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah melihat strategi media relations  pada perusahaan 
Aneka Tambang (Antam) dimana media relations itu sendiri adalah salah satu kegiatan 
yang dilakukan public relations. Dengan strategi yang dilakukan apakah telah berhasil 
mempertahankan citra perusahaan Antam di media. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
pemberitaan mengenai Antam yang cenderung positif dan ditunjang kemenangan Antam 
dalam berbagai award terutama award IMAC (Indonesia Most Admirable Company) 
dimana Antam  memenangkan award tersebut dan berhasil mengalahkan perusahaan 
tambang lainnya. 
METODOLOGI PENELITIAN adalah menggunakan metode kualitatif, kemudian 
difokuskan dengan melakukan wawancara semistruktur yang melibatkan informan dari 
perusahaan Antam dan reporter media. Informan tersebut antara lain public relations  
dari divisi Corporate Secretary Antam dan reporter dari Bisnis Indonesia dan Majalah 
Tambang. Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif dimana penelitian 
berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti 
presentasi. 
HASIL PENELITIAN menunjukan bahwa strategi media relations telah berjalan 
dengan baik walaupun masih ada yang harus dikembangkan. Citra Antam juga dikenal 
bagus di mata media, namun masih ada yang harus diperbaiki terutama citra public 
relations Antam itu sendiri sebagai bagian yang melakukan kegiatan media relations. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah strategi media relations Antam mampu 
mempertahankan citra perusahaan di mata media, dan hasilnya dapat dilihat pada 
pemberitaan positif mengenai Antam yang ditulis media.  
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Abstract 
 
THE OBJECTIVE of this research is to see media relations strategy in Aneka 
Tambang’s company where media relations itself is one of the public relations’s activity. 
With strategy that has been done whether it has succeeded to maintain corporate image 
in media.Positive news about Antam and supported by awards that Antam already 
achieve especially IMAC (Indonesia Most Admirable Company) are the background 
about this research.  
THE METHOD OF THIS RESEARCH used a qualitative research, by semistructured 
interview that included informants from Antam also media reporter. Those informants 
are public relations from Corporate Secretary division of Antam and reporter from 
Bisnis Indonesia and Majalah Tambang. This research used descriptive-data analysis 
that contained the extracts of data to illustrate and provide the presentation’s evidence. 
THE RESULTS  showed that this time media relations strategy are going well although 
there’s still need to be expanded. Antam’s image in front of media also good, but still 
need to be regenerate especially image of Antam’s public relations as a part of people 
who do the media relations activity. 
CONCLUTION of this research is that media relations strategy are able to maintain 
corporate image Antam in front of media, and the result can be seen from positive news 
about Antam that written by media. 
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